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LISTE DES ABRÉVIATIONS
AE 1957 : 
 1957 : 
Arheografi©eskij eÂegodnik za 1957 g. 
[Annales d’archéographie de 1957], M., 1958
   1957 .
AJuZR : 
 : 
Akty, otnosjaÒ©iesja k istorii JuÂnoj i Zapadnoj Rossii, 
sobrannye i izdannye Arheografi©eskoj komissieju 
[Documents se rapportant à l’histoire de la Russie 
du Sud et de l’Ouest, recueillis et édités par la Commission 
archéographique], SPb, 1846-1862.
,       , 
    .
CDIAUK :
Ц І  :
Central´nij derÂavnij istori©nij arhiv Ukraïni v m. 
Kievi [Archives nationales historiques d’Ukraine], Kiev.
Ц       
. є
CMR : Cahiers du Monde russe, P., 1994-
CMRS : Cahiers du monde russe et soviétique, P., 1959-1993.
¢tOIDR : 
Ч  : 
¢tenija ObÒ©estva Istorii i Drevnostej Rossijskih 
[Travaux de la Société d’histoire et des antiquités de Russie].
Ч     .
GIM : 
И  : 




Dopolnenija k aktam istori©eskim, sobrannye i izdannye 
Arheografi©eskoj komissieju [Compléments aux documents 
historiques, recueillis et édités par la Commission 
archéographique], SPb.




Dvorcovye razrjady [Annales du Palais], vol. I-IV, SPb., 1850-
1855.
 .





inv. : Inventaire (d’archives, en russe opis´, abrégé op.).
IZ : 
 : 
Istori©eskie zapiski [Notes historiques], M., 1937-
 .




















Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet 




Nacional´nyj universitet Kievo-Mohiljan´skija Akademija 
[Université nationale de l’Académie Mohila de Kiev]
  -  
NTŠ : 
Ш : 
Naukovoe tovaristvo imeni Šev©enka






Pamjatniki drevnej pis´mennosti 




Prikaznye dela staryh let 
[Papiers des secrétariats pour la période ancienne].
   .
PG : Patrologia græca
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PiB : 
 : 
Pis´ma i bumagi Petra Velikogo [Lettres et papiers 
de Pierre le Grand], M., 1887 (dernier volume paru : vol. 13/2, 
14 juin-décembre 1713, Moscou, DrevnehraniliÒ©e, 2003) 
    
PSRL: 
 : 
Polnoe Sobranie russkih letopisej, izdannye Arheografieskoj 
komissieju [Corpus des chroniques russes], M, SPb, Petrograd, 
L. puis SPb, 1841-








Polnoe Sobranie Zakonov Rossijskoj Imperii 
[Recueil des lois de l’Empire russe], SPb., 1830, 45 vol.
    
RAN :
 : 




Russkij diplomatarij [Études de la diplomatique russe], M., 









Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov 
[Archives d’État des actes anciens de Russie], M.
    
RGNF : 
 : 
Rossijskij gumanitarnyj nau©nyj fond 
[Fonds russe pour les sciences humaines].
   .
RIB : 
 : 
Russkaja itori©eskaja biblioteka, izdavaemaja 
Arheografi©eskoju komisseju [Bibliothèque d’histoire 
de la Russie], SPb.




Rossijskaja nacional´naja biblioteka [Bibliothèque nationale de 
Russie], SPb.
  .
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RZ : 
 : 
Rossijskoe zakonodatel´stvo X-XX vekov 
[Législation de la Russie du Xe siècle au XXe s.], 9 vol., M.
  Х-ХХ .
Sbornik RIO : 
  : 
Sbornik Russkogo istori©eskogo obÒ©estva 
[Recueil de la Société russe d’histoire], vol. 1-148, SPb. 
puis Petrograd (1867-1916).
   .
SEER : The Slavonic and East European Review, London, 1922-
SlRJa : 
 : 
Slovar´ drevnerusskogo jazyka  (XI-XIV vv.) 
[Dictionnaire de la langue russe ancienne (XIe-XIVe s.], 
R.I. Avanesov, éd., M., Nauka.




S. M. Solov´ev, Istorija Rossii s drevnejÒih vremen 
[Histoire de la Russie depuis les origines].
. . ,     .
SR : Slavic Review, Champaign, IL, 1941-.
SGGD : 
 : 
Sobranie gosudarstvennyh gramot i dogovorov, hranjaÒ©ihsja v 
Gosudarstvennoj kollegii inostrannyh del [Recueil des chartes 
et des traités princiers, conservés au Collège des Affaires 
étrangères], M., 1894.
    , 
     .
SKKDR : 
 : 
Slovar´ kniÂnosti i kniÂnikov drevnej Rusi [Dictionnaire 
des lettrés et de la littérature de l’ancienne Russie], I : XI-pervaja 
polovina XIV v. [XI-première moitié du XIVe siècle], 
II : Vtoraja polovina XIV-XVI v. [Seconde moitié 
du XIVe-XVIe siècle] (vol. 1-2), III : XVII v. [XVIIe siècle] 
(vol. 1-4), Leningrad-SPb, 1987-2004.







Trudy otdela drevnerusskoj literatury Instituta russkoj literatury 
[travaux du département de littérature ancienne, Institut 
de littérature russe], Académie des sciences de l’URSS, M., 
L. puis SPb, 1934- 
     
 .
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UZ MGU : 
  :
U©enye zapiski Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta 
[Notes scientifiques de l'Université d'État de Moscou], 
M., 1933-
    
.




Vossoedinenie Ukrainy s Rossiej. Dokumenty i materialy v 
trekh tomah [L’union de l’Ukraine avec la Russie. Documents 
et matériaux], vol. III, éd. P. I. Pavljuk, D. I. MyÒko et al., M., 
1954.
   .   
   .
